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Zadatak ovog završnog rada je proračun armiranobetonske konstrukcije obiteljske kuće, te 
izrada planova armature za neke dijelove konstrukcije. Zadatkom su zadani svi potrebni tlocrti i 
presjeci konstrukcije sa zadanim slojevima, te uporabnim opterećenjima koja su potrebna za 
proračun. Statički proračun i armaturni planovi izrađeni su sukladno propisima i pravilima 
struke. 
Ključne riječi: 
Statički proračun, konstrukcija, armirani beton, plan armature 
The project of the reinforced concrete structure of the house in Zadar 
Abstract: 
 
The objective of this thesis is to calculate the reinforced concrete structures of a family house, 
as well as making reinforcement plans of characteristic parts of the structure. All necessary 
plans and sections of the construction with all assigned layers and live load values needed for 
calculations are given. Calculations of structural elements and reinforcement plans are made in 
accordance to code, and according to professional standards.  
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Zadatak ovog završnog rada je proračun armiranobetonske obiteljske kuće. Projektirana je 
manja samostojeća stambena građevina. Planirana građevina sastoji se od dvije etaže: 
prizemlja i jednog kata, te krovne kućice. Građevina je završno oblikovana ravnim krovom, 
koji će dijelom biti krovna terasa, a dijelom neprohodni krov. Projektirano je stubište 
kojim se dolazi na 1. etažu te dalje na krovnu terasu. 
Nosiva konstrukcija građevine je monolitna armiranobetonska koja se sastoji od temelja, 
podne ploče, zidova, stropnih ploča i konzola. Temelji su projektirani kao temeljne trake 
širine 60 i visine 50 cm. Nosivi zidovi su debljine 20 cm a stropne ploče su debljine 25 cm, 
18 cm i 15 cm. Ostale dimenzije konstruktivnih elemenata vide se u priloženim nacrtima.  
Proračun građevine je izvršen u programu Autodesk Robot. Vlastita težina konstrukcije i 
dodatno stalno opterećenje proračunati su prema propisima. Uporabno opterećenje je 
zadano kao 3 kN/m2  u zatvorenom dijelu građevine, 4 kN/m2  na balkonima i krovnoj 
terasi te 1 kN/m2  na neprohodnom dijelu ravnog krova.  
Građevina se nalazi u ll. vjetrovnoj zoni, te je time zadana brzina vjetra od 30 m/s. 
Proračunsko ubrzanje temeljnog tla se uzima 0,22 g za potresnu zonu u kojoj se nalazi 
građevina (povratno razdoblje od 475 godina). 
Dopušteno naprezanje u tlu je 0,40 MPa. 
Za izgradnju nosive konstrukcije odabran je beton C 30/37. Građevina će se armirati 
čelikom B 500B- šipkama, R i Q zavarenim mrežama. 
Proračun konstrukcije izvršen je u skladu sa svim važećim normama i pravilima struke i pri 





2. Geometrijske karakteristike nosivih elemenata 
 
Visina ploča: 
hpl 100 =0,25 m 
hpl 200 =0,18 m 
hpl 300 =0,15 m 
 
Visina i širina stuba, duljina podesta: 
Vs=17 cm 
Šs=28  cm 
Lp=106 cm 
 






3. Analiza opterećenja 
 
3.1. Pozicija 300 - Krov 
3.1.1. Stalno opterećenje 
 
Slika 3.1.Presjek ploče pozicije 300 
  
Tablica 3.1. Stalno opterećenje pozicije 300 
 d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2 ) 
Betonske ploče s plastičnim 
podlošcima 
0,05 25,00 1,25 
Hidroizolacija + parna brana 0,01 20,00 0,20 
Toplinska izolacija 0,08 5,00 0,40 
Beton za pad 0,08 24,00 1,92 
AB ploča 0,15 25,00 3,75 





Slika 3.2. Prikaz dodatnog stalnog opterećenja pozicije 300 
 
3.1.2. Pokretno opterećenje 
 
Pokretno opterećenje se uzima prema pravilniku: HRN EN 1991-2-1. 








3.2. Pozicija 200 – Krovna terasa 
3.2.1. Stalno opterećenje 
 
 Slika 3.4.Presjek ploče pozicije 200 
 
Tablica 3.2. Stalno opterećenje pozicije 200 
 d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2 ) 
Betonske ploče s plastičnim 
podlošcima 
0,05 25,00 1,25 
Hidroizolacija + parna brana 0,01 20,00 0,20 
Toplinska izolacija 0,08 5,00 0,40 
Beton za pad 0,08 24,00 1,92 
AB ploča 0,18 25,00 4,5 
UKUPNO g100=   8,27 
 
 






Pokretno opterećenje se uzima prema pravilniku: HRN EN 1991-2-1. 
q200 (prohodno)=4 kN/m
2 
q200(neprohodno) = s + w=1 kN/m
2 
 
Slika 3.6. Prikaz pokretnog opterećenja pozicije 200- prohodni krov 
 




3.3. Pozicija 100 – Međukatna konstrukcija 
3.3.1. Stalno opterećenje 
 
Slika 3.8. Presjek ploče pozicije 100 
 
Tablica 3.3. Stalno opterećenje pozicije 100 
 d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2 ) 
Pregrade   1,00 
Završna obrada poda-parket 0,02 12,00 0,24 
AB estrih 0,05 25,00 1,25 
Toplinska izolacija 0,04 5,00 0,20 
Hidroizolacija 0,005 20,00 0,10 
AB ploča 0,25 25,00 6,25 
UKUPNO g100=   9,04 
 
 











3.3.2. Pokretno opterećenje 
 
Pokretno opterećenje se uzima prema pravilniku: HRN EN 1991-2-1. 
q100 (zatvoreno)= 3 kN/m
2 




Slika 3.11. Prikaz pokretnog opterećenja pozicije 100-zatvoreno 
 
 





























3.4.1. Stalno opterećenje 
Tablica 3.4. Stalno opterećenje stubišta 
 d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2 ) 
Završna obrada gazišta-kamena ploča 0,02 28,00 0,56 
Cementni namaz 0,01 20,00 0,20 
Stuba 0,085 24,00 2,04 
AB ploča 0,188 25,00 4,70 
UKUPNO gstubište=   7,50 
 
3.4.2. Pokretno opterećenje 
 
Pokretno opterećenje se uzima prema pravilniku: HRN EN 1991-2-1. 





4. Proračun ploče pozicije 300 
 
4.1. Momenti savijanja u ploči pozicije 300 
Proračun unutarnjih sila svih pozicija izvršen je u programu Autodesk Robot. Priložene su 
slike unutarnjih sila od svih djelovanja, te kombinacije za granično stanje nosivosti. 
 
4.1.1. Vlastita težina 
 
Slika 4.1. Momenti X smjer 
 
 
Slika 4.2. Momenti Y smjer 
12 
 
4.1.2. Dodatno stalno opterećenje 
 
Slika 4.3. Momenti X smjer 
 
 







4.1.3. Pokretno opterećenje 
 
Slika 4.5. Momenti X smjer 
 
 





4.1.4. Granično stanje nosivosti 
Mjerodavna kombinacija: Msd=1,35∙(Mg+MΔg)+1,5∙Mq 
 
Slika 4.7. Momenti X smjer 
 
 





4.2. Dimenzioniranje pozicije 300 
 




















Debljina ploče: h=15 cm 
Zaštitni sloj: d1=3 cm 
































































ODABRANA ARMATURA: MREŽA Q188 (As1=1,88 cm
2/m') 
 







































5. Proračun ploče pozicije 200 
 
5.1. Momenti savijanja u ploči pozicije 200 
Proračun unutarnjih sila pozicije 200 izvršen je u programu Autodesk Robot. Priložene su 
slike unutarnjih sila od svih djelovanja, te kombinacije za granično stanje nosivosti. 
 
5.1.1. Vlastita težina 
 
Slika 5.1. Momenti X smjer 
 
 





5.1.2. Dodatno stalno opterećenje 
 
Slika 5.3. Momenti X smjer 
 
 




5.1.3. Pokretno opterećenje (prohodna krovna terasa) 
 
Slika 5.5. Momenti X smjer 
 
 





5.1.4. Pokretno opterećenje (neprohodna krovna terasa) 
 
Slika 5.7. Momenti X smjer 
 
 




5.1.5. Granično stanje nosivosti 
Mjerodavna kombinacija: Msd=1,35∙(Mg+MΔg)+1,5∙(Mq1 +Mq2) 
 
Slika 5.9. Momenti X smjer 
 
 





5.2. Dimenzioniranje pozicije 200 
 


















Debljina ploče: h=18 cm 
Zaštitni sloj: d1=3 cm 




















0.26   cm2/m' 
As,min=0,0013 100 15=1,95 cm
2/m' 
 

















































































ODABRANA ARMATURA: MREŽA R785 (As1=7,85 cm






6. Proračun ploče pozicije 100 
 
6.1. Momenti savijanja u ploči pozicije 100 
Proračun unutarnjih sila pozicije 100 izvršen je u programu Autodesk Robot. Priložene su 
slike unutarnjih sila od svih djelovanja, te kombinacije za granično stanje nosivosti. 
 
6.1.1. Vlastita težina 
 
Slika 6.1. Momenti X smjer 
 
 







6.1.2. Dodatno stalno opterećenje (zatvoreno) 
  
Slika 6.3. Momenti X smjer 
 
 




6.1.3. Dodatno stalno opterećenje (balkoni) 
 
Slika 6.5. Momenti X smjer 
 
 






6.1.4. Pokretno opterećenje (zatvoreno) 
 
Slika 6.7. Momenti X smjer 
 
 





6.1.5. Pokretno opterećenje (balkoni) 
 
Slika 6.9. Momenti X smjer 
 
 





6.1.6. Granično stanje nosivosti 
Mjerodavna kombinacija: Msd=1,35∙(Mg+MΔg)+1,5∙(Mq1+Mq2) 
 
Slika 6.11. Momenti X smjer 
 
 





6.2.Dimenzioniranje pozicije 100 
 


















Debljina ploče: h=25 cm 
Zaštitni sloj: d1=3 cm 




















0.26   cm2/m' 
As,min=0,0013 100 22=2,86 cm
2/m' 
 
















































































ODABRANA ARMATURA: MREŽA R785 (As1=7,85 cm





7. Proračun stubišta 
 
7.1. Momenti savijanja u stubištu 
Proračun unutarnjih sila pozicije 100 izvršen je u programu Autodesk Robot. Priložene su 
slike unutarnjih sila od kombinacije za granično stanje nosivosti. 
 
7.1.1. Granično stanje nosivosti 
Mjerodavna kombinacija: Msd=1,35∙(Mg+MΔg)+1,5∙Mq 
 





Slika 7.2. Momenti Y smjer 
 
7.2. Dimenzioniranje stubišta 
 


















Debljina ploče: h=16 cm 
Zaštitni sloj: d=3 cm 






















0.26   cm2/m' 
As,min=0,0013 100 13=1,69 cm
2/m' 
 


















































































8. Proračun zidova 
 
8.1 Momenti savijanja i uzdužne sile u karakterističnom zidu 
Proračun unutarnjih sila zidova izvršen je u programu Autodesk Robot. Proračun je izvršen 
za granično stanje nosivosti, potresno djelovanje i djelovanje vjetra. Priložene su slike 
unutarnjih sila od anvelope kombinacija. 
Granično stanje nosivosti: Msd=1,35∙(Mg+MΔg)+1,5∙Mq 
Izvanredne kombinacije: M=1,0∙(Mg+MΔg)+0,5∙Mq+1∙Ex+0,3∙Ey 
         M=1,0∙(Mg+MΔg)+0,5∙Mq+1∙Ey+0,3∙Ex 
  
 





Slika 8.2. Sile Y smjer u zidovima 
 
 










z=0,9 d=1002,6 cm 
 




























9. Proračun temelja 
 
Slika 9.1. Tlocrt promatrane temeljne trake 
 
9.1.Provjera naprezanja u tlu 
 
GT=aT LT   γT=11,6 0,6 0,5 25=87 kN 











































M1-1= σ1-1 0,2 0,1=3,99kNm 
d=hT-6=50-6=44 cm 
















10.1. Tlocrt temelja 
10.2. Tlocrt prizemlja 
10.3. Tlocrt 1. Kata 
10.4. Tlocrt krovne terase 
10.5. Tlocrt krova 
10.6. Presjek 1-1 
10.7. Presjek 2-2 
10.8. Armatura pozicije 100 
10.9. Armatura pozicije 200 
10.10. Armatura pozicije 300 













































IME I PREZIME: ANĐELA DUJIĆ
ZAVRŠNI RAD




































































IME I PREZIME: ANĐELA DUJIĆ
ZAVRŠNI RAD
























































































IME I PREZIME: ANĐELA DUJIĆ
ZAVRŠNI RAD
 MJ: 1 : 100
































































IME I PREZIME: ANĐELA DUJIĆ
ZAVRŠNI RAD
 MJ: 1 : 100






































IME I PREZIME: ANĐELA DUJIĆ
ZAVRŠNI RAD






1. KAT POZ 100
















IME I PREZIME: ANĐELA DUJIĆ
ZAVRŠNI RAD
















1. KAT POZ 100
KROVNA TERASA POZ 200
PREDMET:
IME I PREZIME: ANĐELA DUJIĆ
ZAVRŠNI RAD













ISKAZ  MREŽASTE  ARMATURE 
1 Q-503 560
215
560X215 6 8,03 580,09
2 Q-503 190
200
190X200 1 8,03 30,51
3 Q-503 540
180
540X180 3 8,03 234,15
4 Q-503 580
100
580X100 1 8,03 46,57
5 Q-503 570
190
570X190 1 8,03 86,96
6 R-785 100
215
100X215 5 7,35 79,01
7 R-785 100
160
100X160 3 7,35 35,28
8 R-785 150
215
150X215 2 7,35 47,41
9 R-785 320
215
320X215 1 7,35 50,57
10 Q-785 150
215
150X215 4 12,46 160,73
11 Q-785 320
215
320X215 2 12,46 171,45
12 Q-785 200
215
200X215 2 12,46 107,16
13 R-785 215
100
215X100 1 7,35 15,80
14 R-785 100 100X135 2 7,35 19,85
135
15 Q-785 220 220X125 2 12,46 68,53
125
16 R-785 220 220X215 2 7,35 69,53
215
17 Q-785 130 130X125 2 12,46 40,50
125
18 R-785 130 130X125 2 7,35 23,89
125
19 R-785 100 100X95 1 7,35 6,98
95
Čelik B500B
POZ. OBLIK L(cm)KOM.Ø MASA (kg)
JED. MASA
(kg/m)




10 10 0,617 207 210 255,44





































































































































































































































































































































































































































30 34 30 30
30
UKUPNO                                                            1874,97 kg
UKUPNO                                                                            376,36 kg
PREDMET:
IME I PREZIME: ANĐELA DUJIĆ
ZAVRŠNI RAD
 MJ: 1 : 100
   c = 3 cm       C  30/37
10.8. ARMATURA POZICIJE 100
LIST: 51
3  2Φ12/67cm
3 0,888 2 180 3,20180 12








































































































































































































































































































































































































































ISKAZ  MREŽASTE  ARMATURE 
1 Q-785 560
215













6 570x190 1 134,94
7 R-785 100
215
100X215 5 7,35 79,01
8 R-785 100
160
100X160 3 7,35 35,28
9 R-785 150
215
150X215 2 7,35 47,41
10 R-785 320
215
320X215 1 7,35 50,57
11 Q-785 150
215
150X215 4 12,46 160,73
12 Q-785 320
215
320X215 2 12,46 171,45
13 200 200X215 3 12,46 160,73
14 R-785 215 215X100 1 7,35 15,80
100
15 R-785 215 215X150 2 63,21
150
16 R-785 215 215X135 2 7,35 42,67
135
17 R-785 100 100X135 2 7,35 19,85
135
Čelik B500B
POZ. OBLIK L(cm)KOM.Ø MASA (kg)
JED. MASA
(kg/m)




10 10 0,617 180 210 233,23
2 0,617 93 180 103,29180 10
UKUPNO                                                            2394,36 kg















IME I PREZIME: ANĐELA DUJIĆ
ZAVRŠNI RAD
 MJ: 1 : 100
   c = 3 cm       C  30/37
10.9. ARMATURA POZICIJE 200
LIST: 52
3 4Φ16/40cm
3 1,578 4 180 11,36180 16























1  11Φ10/20 cm




























































ISKAZ  MREŽASTE  ARMATURE 
1 Q-188 410
200
410X200 1 3,06 25,09
2 Q-503 244
100
244X100 2 3,06 14,93
13 R-785 100 100X170 4 1,96 13,33
170
UKUPNO                                                                 53,35 kg
Čelik B500B
POZ. OBLIK L(cm)KOM.Ø MASA (kg)
JED. MASA
(kg/m)




10 10 0,617 66 210 85,52
UKUPNO                                                                               85,52 kg
PREDMET:
IME I PREZIME: ANĐELA DUJIĆ
ZAVRŠNI RAD
 MJ: 1 : 100
   c = 3 cm       C  30/37
10.10. ARMATURA POZICIJE 300
LIST: 53
ARMATURA DONJE ZONE ARMATURA GORNJE ZONE
3  10 Φ10/20 L=179 cm
2  R 196 L=198 cm
1  R 196 L=380 cm
4  3 Φ10/70 L=196 cm
5  R 196 L=136 cm















ISKAZ  MREŽASTE  ARMATURE 
1 R-196 380
105
380x105 2 2,00 15,96
2
UKUPNO                                                                29,99kg
R-196 198
105
375x105 2 2,00 8,32
R-196 136
105
136x105 2 2,00 5,715
Čelik B500B
POZ. OBLIK L(cm)KOM.Ø MASA (kg)
JED. MASA
(kg/m)
ISKAZ  REBRASTE  ARMATURE 
3 10 0,617 10 179 11,04














4 10 0,617 3 196 3,63







IME I PREZIME: ANĐELA DUJIĆ
ZAVRŠNI RAD
 MJ: 1 : 50
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